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 RINGKASAN 
 
Dening Pangestuty (14413335) mengambil penelitian dengan judul skripsi 
“PENGARUH KUALITAS LAYANAN, FASILITAS, DAN KERAGAMAN 
PRODUK TERHADAP CUSTOMER SATISFACTION PADA 
ANGKRINGAN MAMPIR WAREG DI DOLOPO MADIUN”. Penelitian ini 
di bimbing oloeh Bapak Setyo Adjie, MM selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu 
Umi Faridah, MM sebagai pembimbing 2, penelitian ini dilaksanakan pada tahun 
2017 
Tujuan penelitian ini adalah untukPmengetahuiLapakah kualitas layanan, 
fasilitas dan keragaman produk berpengaruh terhadap6Customer Satisfaction pada 
Angkringan Mampir Wareg di Dolopo Madiun.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh pelanggan Angkringan Mampir Wareg di Dolopo Madiun. Sampel 
yang digunakan sebanyak 95 responden. Tehnik pengumpulan data yaitu dengan 
metode observasi dan kuesioner. Untuk pengujian instrumen dalam penelitian ini 
dilakukan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, uji parsial (t), uji 
serempak (F) dengan menggunakan program SPSS 20. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kulitas layanan (X1) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction (Y), fasilitas 
(X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction (Y), 
keragaman produk (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap customer 
satisfaction (Y) 
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MOTTO  
 
“ Succes is 1 percent inspiration and 
99 percent perspiration ” 
Sukses adalah 1 persen 
inspirasi dan sisanya 99 
persen adalah usaha 
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